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bibliotecas anales...
La dirección de la revista Bibliotecas. Anales de In-
vestigación agradece la voluntaria, rigurosa y com-
prometida labor de los revisores del vol. 15, núm. 3 
de 2019, especialmente aquellos que acometieron 
más de una revisión. Sin ellos, este número no hu-
biese sido posible. Esperamos contar con su dispo-
nibilidad para futuras colaboraciones. A continua-
ción, sus nombres son listados alfabéticamente.
Revisor Institución País
Anays Más Basnuevo Humboldt International University Estados Unidos
António Abreu Instituto Politécnico de Lisboa Portugal
Aurora González Teruel Universitat de València España
Elena Luna Morales Centro de Investigación y de Estudios Avanzados México
Emilio Guichot Reina Universidad de Sevilla España
Eva Ortoll Universitat Oberta de Catalunya España
Grizly Meneses Placeres Universidad Central Marta Abreu de Las Villas Cuba
João Carlos Gardini Santos São Paulo State University Brasil
Mercedes Caridad Sebastián Universidad Carlos III de Madrid España
Norma Angélica Pedraza Melo Universidad Autónoma de Tamaulipas México
Wilson Castaño Muñoz Universidad de Antioquia Colombia
Yadira Rosario Nieves Lahaba Universidad Autónoma de Nuevo León México
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